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2009年講演会・勉強会
1）NST勉強会
　　1月20日
　　「検査値からの栄養アセスメント」
　　講師　ニットーメディカル株式会社
　　　　　教授　千葉　茂
8）感染対策講演会
　　3月11日　講義室
　　「有効な感染対策について」
　　講獅　市立旭川病院感染対策室
　　　　　感染管理認定看護師　桐　則行
2）医療安全講演会　1月22日
　　「院内暴力について」
　　聾心　名寄警察署
　　　　　生活安全課係長　小路　俊一
3）臨床病理カンファレンス（CPC）
　　1月27日　講義室
4）TEE講演会
　　1月27日　会議室
基調講演
　　注射用オノアクトについて
　　　一レートコントロールの必要性」
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　麻酔科　舘岡　一芳
トピックス
　　「後期研修を旭川医科大学で行って　　一
　　　TEEと筋弛緩薬一」
　　講師　旭川医科大学
　　　　　麻酔・蘇生学講座　稲垣　泰好
　　「エコーは強力な武器になる！1」
　　　ハイリスク症例における超音波装置の実践
　　　型活用法（TEE、その他）
　　講師　旭川医科大学
　　　　　麻酔・蘇生学講座　上野　恵
5）臨床病理カンファレンス（CPC）
　　2月24日　講義室
6）院内勉強会
　　2月26日　講義室
　「知らないと怖い輸血副作用（最近の話題）
　　講師　北海道旭川赤十字血液センター学術2課
　　　　　認定輸血検査技師　森下　勝也
7）学術講演会　3月4日　ホテル藤花
特別講演
　　「見逃せない睡眠障害
　　　一プライマリケアの視点から一」
　　講師　旭川医科大学精神医学講座
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9）上川北部医師会学術講演会
　　4，月24日　ホテル藤花
特別講演
　　「老年症候群に配慮した降圧療法」
　　講師　東京大学大学院　医学系研究科
　　　　　加齢医学講座准教授　秋下　雅弘
10）上川北部医師会学術講演会
　　5月15日　ホテル藤花
特別講演
　　「心房細動の薬物治療」
　　　一新ガイドラインとアップストリーム治療一
　　講師　北里大学医学部　循環器内科学
　　　　　診療教授　庭野　慎一
11）「知っておきたい名寄の医療」
　　～地域医療の現状と課題～
　　5月18日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　院長　佐古和平
12）研修医セミナー
　　5月29日　ICU棟　会議室
特別講演
　　「肝臓CT／MRI診断の基本」
　　講師　札幌厚生病院　放射線科
　　　　　主任部長　長谷川　貴
13）上川北部医師会学術講演会
　　6月11日　ホテル藤花
特別講演会
　　「認知症でみられる行動障害・
　　　　　　　精神症状BPSDへの対応」
　　　　～非薬物療法の重要性を考える～
　　講師　八千代病院　神経内科
　　　　　部長　川畑　信也
14）NST勉強会
　　6ft　25日　講義室
　　「嚥下障害についてのポイント」
　　馬蝉　名寄市立総合病院
　　　　　リハビリテーション科
　　　　　言語聴覚士　定木　玲子
15）第13回道北消化器代謝研究会
　　7月7日　ホテル藤花
「急速な経過を辿った癌性腹膜炎の一剖検例」
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　研修医　岡　秀治
「免疫染色を用いた中皮細胞と腺癌の鑑別
　　～体腔液細胞診の現状と可能性～
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　検査科　吉田　英樹
「当院におけるエ間判ドの使用経験について」
　　講獅　たに内科クリニック
　　　　　院長　谷　光憲
特別講演
　　『関節リウマチの診断と治療
　　　～生物学的製剤の位置づけ～」
　　講師　旭川医科大学内分泌代謝科学講座講師
　　　　　　　平野　史論
16）上川北部医師会学術講演会
　　7月9日　ホテル藤花
　　「糖尿病治療の実際
　　　～インスリン療法を中心に～」
　　講師　市立札幌病院　糖尿病内分泌内科
　　　　　部長　柳澤　克之
17）第8回　道北脳卒中共同研究会
　　7月16日　ホテル藤花
　　「道北脳卒中共同研究の経過報告」
　　講i師　名寄市立総合病院
　　　　　脳神経外科　白井　和歌子
特別講演
　　「脳梗塞急性期治療における脳保護療法の意
　　　義」
　　　講師　富山大学附属病院　神経内科
　　　　　　教授　田中　耕太郎
18）上川北部地域病診連携協議会研修会
　　7月21日　ホテル藤花
19）感染対策講演会
　　7月29日　講義室
「院内感染対策のイロハと飛沫感染予防策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　媚会・研儲会
　　演者　㈱川崎メディカル
　　　　　コミュニケーショズ川崎　賢二
20）臨床病理カンファレンス（CPC）
　　8月18日　講義室
21）医療従事者研修
　　8月25日　誹孝義室
　　「医の倫理と緩和ケア」
　　講師　小樽市病院事業管理者
　　　　　札幌医科大学名誉教授　並木　昭義
22）患者接遇マナー研修
　　9月8日　講義室
　　講師　田中　薫
23）第2回　NST勉強会
　　9月10日　講義室
　　「肝疾患の栄養管理」
　　講師　大塚製薬㈱
　　　　　丸田　昌幸
24）上川北部学術講演会
　　9月11日　ホテル藤花
　　「当院における川平チミブの使用経験」
　　講師　中頓別町国保病院　内科
　　　　　院長　住友　和弘
Special　Lecture
　　「糖質異常症の治療」
　　講師　神戸市立医療センター中央市民病院
　　　　　院長　北　徹
25）上川北部医師会学術講演会
　　9月17日　ホテル藤花
特別講演
　　「2型糖尿病治療の新しいStrategy」
　　講獅　猫協医科大学越谷病院
　　　内分泌代謝・血液・神経内科
　　　教授　麻生　好正
26）院内講演会
　　9月29日　講義室
　　「インシデントとその対策」
　　講師　旭川医科大学病院手術部
　　　　　教授　・手術部長
　　　　　平田　哲
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　　27）ドナーアクション委員会勉強会
　　　　10月1日　講義室
　　　「まずは医療従事者から理解しましょう」
　　　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　　　院内コーディネーター岩永明美
　28）感染対策講演会
　　　　10，月6日　講義室
　　　　10月22日　講義室
　　　　「標準予防策による感染対策」
　　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　　感染管理認定看護師　大谷　圭一
　29）上川北部医師会学術講演会
　　　10月8日　ホテル藤花
　　　　「一歩先をめざす高血圧治療」
　　　講師　旭川医科大学　内科学講座
　　　　　　循環・呼吸・神経病三内科学分野
　　　　　　教授　長谷部　直幸
　30）全国自治体病院学会予行会
　　　10月20日　講義室
　31）上川北部医師会学術講演会
　　　10，月23日　ホテル藤花
　　　「当科におけるイミダフェナシンの
　　　使用経験」
　　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　　泌尿器科医長　山下　孝典
　特別講演
　　　　「過活動膀胱の病態と治療」
　　　講師　北海道泌尿器科記念病院
　　　　　　泌尿器科医長　飴田　要
　32）医療安全講演会
　　　10月　27日　講義室
　　　　「医療現場におけるコミュニケーションとリ
　　　　スクマネジメントについて」
　　　講師　第一三共株式会社　医薬営業本部
　　　　　　学術推進部　諸岡　倹二
　33）第9回　救急症例研究会
　　　11E　26日　ホテル藤花
　21年　市民公開講座市立病院の健康づくり
　1）第44回「麻酔科医の仕事をご存じですか」1，月22
　　　日　ホテルメープル
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　集中治療室医長　舘岡　一芳
2）第45回「循環器内科医の仕事」
　　3月12日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　循環器内科　武田智子
3）第46回「小児のアレルギー疾患」
　　9月15日　ホテル藤花
　　講師　名寄市立総合病院
　　　　　小児科医長　平野　至規
4）第47回「大腸がんについて」
　　11A　10日　ホテル藤花
　　講獅　名寄市立総合病院
　　　　　消化器内科医長　斉藤　裕樹
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